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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ООО «ОСТРОВ ПОДАРКОВ» г. ГОМЕЛЯ) 
 
Склад общества с ограниченной ответственностью «Остров подарков» представляет собой 3-
этажное здание площадью 1 728 м2. Однако в своей деятельности организация использует только 
первый этаж. Компьютерная модель первого этажа склада ООО «Остров подарков» представлена на 
рисунке. 
 
Компьютерная модель склада ООО «Остров подарков», 
реализованная в программном продукте Google Sketch Up 8 
 
 
 
К основным недостаткам организации логистического процесса на складе относятся следующие: 
 ООО «Остров подарков» не использует в своей деятельности второй и третий этажи склада 
площадью 1 152 м2. 
 Нерационально используются площадь и объем склада. В общем объеме склада объем 
хранимых товаров занимает всего 14,7%. 
 Все погрузочно-разгрузочные работы на складе осуществляются вручную и без использования 
средств механизации, что приводит к увеличению времени на выполнение этих операций. 
 Не выделяется зона комплектации товаров, т. е. не определено постоянное место для 
комплектации товаров. Оно образуется «стихийно», что приводит к увеличению времени на 
выполнение комплектации заказов. 
 Нет адресного хранения товаров, что затрудняет поиск необходимых товаров и их обработку. 
 Процесс документооборота не автоматизирован, учет товарно-материальных ценностей 
затруднителен. 
Для совершенствования логистического процесса на складе ООО «Остров подарков» 
необходимо провести ряд мероприятий: 
 Сдать в аренду неиспользуемую площадь второго и третьего этажей (1152 м2). Ставка аренды 
за 1 м2 – 2 евро в месяц (ниже среднерыночной). За год организация получит дополнительный доход 
в размере 381 542 400 р. 
 Для того чтобы эффективно использовать объем и площадь первого этажа склада, оборудовать 
мезонин, что увеличит площадь первого этажа склада на 344,32 м2 (159,8%). 
 Выделить рабочие зоны для эффективного использования пространства при расстановке 
оборудования. 
 Использовать отборочную тележку для транспортировки товаров, погрузки и разгрузки 
автомобильного транспорта. 
 Применять адресную систему хранения товаров на складе. 
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 Использовать систему управления складом (WMS) «1С-Логистика: Управление складом 3.0» 
на платформе «1С: Предприятие 8». 
В заключение можно сказать, что от того, насколько эффективно будут выполняться 
логистические процессы на складе, зависит уровень затрат организации (соответственно и 
финансовый результат), уровень логистического сервиса, предоставляемого клиентам, а 
следовательно и уровень конкурентоспособности организации на рынке. 
 
 
 
